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1 INTRODUÇÃO
1R PRPHQWR HP TXH D UHS~EOLFD SRU IRUoD
, - . / 0 1 0 2 0 1 3 , 0 , - - 4 5 6 7 4 / 8 0 7 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 0 7 0 0
FULVH HFRQ{PLFR¿QDQFHLUD LQWHUQDFLRQDO YROWD D
. / . 1 3 : 0 7 - . : / , 6 . - - . 2 - 7 0 ; < 0 = 1 0 > - 1 6 4 2 7 - - ; , - 7 0
1 6 4 2 8 - ? 3 , 0 , - , 6 . 5 0 : 6 7 - . - ; @ 6 8 @ 3 , 6 . ; 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6
- ; 0 - ? - 1 / < A 6 , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 . C D 6 : 6 4 0 7 1 6 4 6
GDGRGH UHDOLGDGHD FRQGLomR TXDVH LQVXVWHQWiYHO
, 0 . 1 3 , 0 , - . > 7 0 . 3 8 - 3 7 0 . = - . : - - . : / , 6 , - . 1 7 - @ - 6 1 3 1 8 6
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TXH GL¿FXOWDP H IDFLOLWDP VXD FRQVWUXomR SDUD
- ; : A 6 = 5 6 7 4 / 8 0 7 / 4 . - ; : 3 , 6 2 7 3 @ 3 8 - E 3 0 , 6 = 0 . 0 > - 7 = 6
, - 2 6 8 9 : 3 1 0 3 ; : - E 7 0 , 0 C
F
6 > G - : 3 @ 6 , - . : - 0 7 : 3 E 6 H 0 2 7 - . - ; : 0 7 0 .
1 0 7 0 1 : - 7 9 . : 3 1 0 . , - / 4 2 7 6 1 - . . 6 , - 1 6 ; 1 - 2 < A 6 =
DSURYDomRHLPSOHPHQWDomRGHSROtWLFDVTXHSRVVD
E - 7 0 7 / 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 3 ; : - E 7 0 , 0 = - ; : - ; , - ; , 6 I . -
TXHHVVDTXDOLGDGHpDTXHODUHODFLRQDGDDRFDPSR
. - 4 J ; : 3 1 6 , 0 3 ; : - E 7 0 < A 6 . 6 1 3 0 8 C
K 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0 3 ; : - E 7 0 , 0 7 - 1 6 ; L - 1 - / 4 0
: - 8 - 6 8 6 E 3 0 , 0 2 - . . 6 0 = , 6 1 3 , 0 , A 6 = 6 / , 0 1 6 4 / ; 3 , 0 , - =
FDSD] GH YHU QRV VHUYLoRV S~EOLFRV XP SURFHVVR
4 0 : 7 3 1 3 0 8 = / 4 5 - 3 ? - 6 7 E J ; 3 1 6 , - 0 < M - . 1 6 4 @ 3 . : 0 .
0 / 4 - . : 0 , 6 , - > - 4 I - . : 0 7 3 ; , 3 @ 3 . 9 @ - 8 C N 0 7 0 : 0 ; : 6 =
RUJDQL]DVHSHODPRELOL]DomRVRFLDOTXHVHHGXFDQD
: 6 4 0 , 0 1 6 ; . 1 3 - ; : - , - 2 6 . 3 < M - . . 6 > 7 - 6 7 < 0 4 - ; : 6 . =
VHUYLoRVHVLVWHPDGHFRQWUROH'DtRQDVFLPHQWRGH
/ 4 1 6 ; 1 - 3 : 6 , - - 5 - : 3 @ 6 1 6 ; : 7 0 : 6 . 6 1 3 0 8 = , 0 - ? 3 . : O ; 1 3 0
GHXPHVWDGR ORFDOL]DGR YLYRQDV LQVWkQFLDVPDLV
2 7 P ? 3 4 0 . , 6 1 3 , 0 , A 6 = , 0 1 3 , 0 , A C Q - . . - . - ; : 3 , 6 =
VXUJHP YiULRV FDPLQKRV SDUD UHÀH[mR$QDOLVDVH
DTXLDTXHOHTXHVHFRQVLGHUDRDGHTXDGRSDUDXPD
1 6 4 2 7 - - ; . A 6 4 0 3 . 0 > 7 0 ; E - ; : - , - 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0
3 ; : - E 7 0 , 0 C N 0 7 0 - 5 - 3 : 6 , - . . - - . : / , 6 . A 6 5 6 1 0 , 0 .
0 - . 5 - 7 0 2 B > 8 3 1 0 4 / ; 3 1 3 2 0 8 - 0 . 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 .
E - 7 0 , 0 . ; - . . - - . 2 0 < 6 C
1DV FLGDGHV EUDVLOHLUDV Ki SROtWLFDV TXH
VmR VHWRULDLV H HTXLYDOHPDDo}HVSRQWXDLV FRPR
0 . , - . 0 B , - = - , / 1 0 < A 6 = L 0 > 3 : 0 < A 6 = : 7 0 ; . 2 6 7 : - =
VDQHDPHQWR H FXOWXUD EHP FRPR RXWUDV TXH VmR
4 0 3 . 0 > 7 0 ; E - ; : - . = 0 - ? - 4 2 8 6 , 0 1 6 ; . : 7 / < A 6 , 6 2 8 0 ; 6
, 3 7 - : 6 7 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 6 / , 6 6 7 < 0 4 - ; : 6 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 C
K 4 , 6 . 4 0 8 - . 7 - 2 / > 8 3 1 0 ; 6 . H 6 , 0 0 < A 6 2 6 ; : / 0 8 , 6 .
. - 7 @ 3 < 6 . 1 L 0 4 0 , 6 . 2 6 4 2 6 . 0 4 - ; : - , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . - =
6 6 / : 7 6 = 1 6 ; : - 4 2 6 7 J ; - 6 = 3 4 2 8 3 1 0 1 - 7 : 0 . : 6 4 0 , 0 . , -
, - 1 3 . A 6 1 6 4 6 1 6 ; 1 - . . A 6 6 / 2 7 6 2 0 E 0 ; , 0 C
e SRVVtYHO GH¿QLU SROtWLFD S~EOLFD FRPR XP
2 7 6 E 7 0 4 0 = / 4 2 7 6 G - : 6 = / 4 0 , - 1 3 . A 6 - . : 7 0 : H E 3 1 0 = 6 /
VHMDTXDOTXHUDWLYLGDGHJRYHUQDPHQWDOTXHWHQKDXP
3 4 2 0 1 : 6 . 6 > 7 - 0 1 3 , 0 , - C R . . 0 0 < A 6 E 6 @ - 7 ; 0 4 - ; : 0 8 H
1 6 ; . : 7 / 9 , 0 0 6 8 6 ; E 6 , - @ S 7 3 0 . 5 0 . - . - - ; @ 6 8 @ - @ S 7 3 6 .
DWRUHVJRYHUQDPHQWDLVHQmRJRYHUQDPHQWDLVeR
FKDPDGR FLFOR GD SROtWLFD S~EOLFD6,/9$ 0(/2
T U U U = 2 C V W X C D . . 3 4 = 1 6 ; @ H 4 6 7 3 - ; : 0 7 6 2 - ; . 0 4 - ; : 6
SRUXPHVTXHPDFDSD]GHSURGX]LUQRYRVVHQWLGRV
9LVWR TXH HVWH WUDEDOKR EXVFD DSUHVHQWDU
, 3 5 - 7 - ; : - . 1 6 ; 1 - 3 : 6 . , - 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 - 0 > 6 7 , 0 E - ; .
: - P 7 3 1 6 I - 4 2 9 7 3 1 0 . . 6 > 7 - 0 . 2 - 1 : 6 . 2 7 - . - ; : - . ; 6
1 3 1 8 6 , 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 = 1 0 > - 0 ; 0 8 3 . 0 7 6 . 5 0 : 6 7 - .
- ; @ 6 8 @ 3 , 6 . ; 6 . 2 7 6 1 - . . 6 . , - 1 6 ; 1 - 2 < A 6 = , - 1 3 . A 6 =
3 4 2 8 - 4 - ; : 0 < A 6 - - ? - 1 / < A 6 , - 2 6 8 9 : 3 1 0 . 2 B > 8 3 1 0 .
HHQWHQGHU FRPRHOHVSRVVLELOLWDP RXGL¿FXOWDPD
XPDSROtWLFDSRVVXLUDTXDOLGDGHGHLQWHJUDGD
D 5 0 . - , 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 , - / 4 0 2 6 8 9 : 3 1 0
S~EOLFD QD TXDO VH GLDJQRVWLFD XP SUREOHPD RX
/ 4 0 . 3 : / 0 < A 6 @ 3 @ 3 , 0 - . - 1 6 ; 1 - > - / 4 0 . 6 8 / < A 6
SDUD HOH p FDUDFWHUL]DGD SHOR HPEDWH GH IRUoDV
- ; : 7 - , 3 5 - 7 - ; : - . 2 6 , - 7 - . - ? 3 . : - ; : - . ; 6 : - 7 7 3 : P 7 3 6 , 0
1 3 , 0 , - = 6 2 6 , - 7 2 B > 8 3 1 6 6 / 2 6 8 9 : 3 1 6 Y @ - 7 - 0 , 6 7 - . =
2 7 - 5 - 3 : 6 . = . - 1 7 - : S 7 3 6 . = : H 1 ; 3 1 6 . , 0 2 7 - 5 - 3 : / 7 0 X = 6
SRGHUHFRQ{PLFR HPSUHVDVTXHSUHVWDPVHUYLoRV
j SUHIHLWXUD H RXWUDV RUJDQL]Do}HV ORFDOL]DGDV
; 6 - . 2 0 < 6 , 0 1 3 , 0 , - X = 6 2 6 , - 7 . 6 1 3 0 8 = 1 6 4 2 6 . : 6
SHORV JUXSRV GD VRFLHGDGH FLYLO RUJDQL]DGD FRPR
4 6 @ 3 4 - ; : 6 . 2 6 2 / 8 0 7 - . = 0 . . 6 1 3 0 < M - . , - > 0 3 7 7 6 =
. 3 ; , 3 1 0 : 6 . - E 7 / 2 6 . , - - 8 3 : - C
F
. 2 6 , - 7 - . ; - 4 . - 4 2 7 - 2 6 . . / - 4 6 .
PHVPRV LQWHUHVVHV H WRGRV SRVVXHPGLUHLWRV TXH
- . 2 - 7 0 4 = . - G 0 4 7 - 1 6 ; L - 1 3 , 6 . 2 - 8 6 . 3 ; : - 7 8 6 1 / : 6 7 - . C
(VVD GLYHUVLGDGH JHUD FRQÀLWRV HQWUH RV JUXSRV
QHJRFLDo}HV H FRQVHQVRV TXH YmR GH¿QLU R WHRU
0 > 7 0 ; E O ; 1 3 0 = 8 3 4 3 : - . = G / . : 3 < 0 = 1 6 ; : 3 , 6 . ; / 4 0
GHWHUPLQDGDSROtWLFDS~EOLFDFRQFHELGD'DQLHO
SPRVWURXTXHRIHQ{PHQRFRQYHUJHSDUDXPD
LQWHQVD GLVSXWD VLPEyOLFD 6HJXQGR HVVH DXWRU D
, 3 . 2 / : 0 . 3 4 > P 8 3 1 0 0 2 7 - . - ; : 0 I . - 1 6 4 6 - ? 2 7 - . . A 6 , 0 .
, 3 5 - 7 - ; : - . 1 / 8 : / 7 0 . - ? 3 . : - ; : - . ; 6 : - 7 7 3 : P 7 3 6 , 0 1 3 , 0 , - =
SUySULDVGHFDGDJUXSRTXHDOLKDELWD'HVVDIRUPD
DVFRPXQLGDGHVSREUHVTXHFRPS}HPDSHULIHULDGD
1 3 , 0 , - = 2 6 . . / - 4 L S > 3 : 6 . = @ 0 8 6 7 - . = @ 3 . A 6 , - 4 / ; , 6 =
IRUPDVGHDWXDUQHFHVVLGDGHVHLQWHUHVVHVTXHDV
LGHQWL¿FDPFRPR~QLFDVGRSRQWRGHYLVWDFXOWXUDO
(VVDVFRPXQLGDGHVVmRPXLWRGLIHUHQWHVGDTXHODV
IRUPDGDVSHODVHOLWHVGDFLGDGHHTXHUHVLGHPQDV
UHJL}HV FHQWUDLV H PHOKRU ORFDOL]DGDV FRP RXWURV
1 6 . : / 4 - . = @ 0 8 6 7 - . = ; - 1 - . . 3 , 0 , - . - 3 ; : - 7 - . . - . C
R . . 0 , 3 5 - 7 - ; < 0 1 / 8 : / 7 0 8 8 - @ 0 , 3 5 - 7 - ; : - . E 7 / 2 6 .
0 , 3 . 2 / : 0 7 - 4 = ; 6 - . 2 0 < 6 2 B > 8 3 1 6 = 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6
H DSURYDomR GH SROtWLFDV TXH VDWLVIDoDP VXDV
QHFHVVLGDGHV H LQWHUHVVHV TXH HVWHMDP D¿QDGRV
FRPDVXDFXOWXUD '$1,(/S2JUXSR
TXHFRQVHJXHQHVVDGLVSXWD LQÀXHQFLDURVRXWURV
FRPVXDVSRVLo}HVpDTXHOHTXHVLPEROLFDPHQWH
3 4 2 M - 0 . / 0 1 / 8 : / 7 0 . 6 > 7 - 0 . 6 / : 7 0 . = , 0 9 6 : - 7 4 6
, 3 . 2 / : 0 . 3 4 > P 8 3 1 0 C R @ 3 , - ; : - 4 - ; : - = 0 1 6 ; 1 - 2 < A 6 , -
, 3 . 2 / : 0 . 3 4 > P 8 3 1 0 G S H / 4 0 @ 0 ; < 6 = 2 6 3 . , - 3 ? 0 2 0 7 0 : 7 S .
DOXWDLQWHVWLQDHQWUHDGYHUViULRVHLQLPLJRVTXHIRL
IRPHQWDGRUDGDVSDL[}HVSURYLQFLDQDVTXHDWUDVDUDP
VLVWHPDWLFDPHQWHRVHQVDLRVGHJRYHUQDQoDTXHQmR
VH UHDOL]DP IRUD GR FRPSDUWLOKDPHQWR 1DPHGLGD
HPTXHGLVFXUVRVHSUiWLFDVGHDWRUHVGLYHUVRVGR
4 / ; 3 1 9 2 3 6 - , 0 7 - E 3 A 6 . - 3 ; . 1 7 - @ - 4 ; 6 , 6 4 9 ; 3 6 , 0
1 / 8 : / 7 0 = ; 6 4 9 ; 3 4 6 . - 1 6 ; 1 - 7 : 0 / 4 2 7 3 4 - 3 7 6 @ 0 8 6 7
2 0 7 0 0 E 6 @ - 7 ; 0 > 3 8 3 , 0 , - C
3RU LVVRSRGHVHD¿UPDUTXHQHVVDIDVHGH
1 6 ; 1 - 2 < A 6 , 0 2 6 8 9 : 3 1 0 2 B > 8 3 1 0 = 0 3 ; : - E 7 0 < A 6 . - , S ; 0
PHGLGDHPTXHWRGDVDVSDUWHVHQYROYLGDVWHQKDP
0 4 - . 4 0 5 6 7 < 0 2 0 7 0 3 4 2 6 7 - ; - E 6 1 3 0 7 . - / . 2 6 ; : 6 .
GHYLVWDFRPDVRXWUDVSDUWHV$LQGDJDomRTXHVH
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ID]DTXLGL]UHVSHLWRDRWHRUGDIRUoDGDSDUWLFLSDomR
GRV JUXSRV RUJDQL]DGRV GD VRFLHGDGH FLYLO  SDUD
LQÀXHQFLDUQHVVHPRPHQWRGDFRQFHSomRDSRQWR
GHFRQVHJXLUID]HUYDOHUVHXVGLUHLWRVHLQWHUHVVHV
2VHVWXGLRVRVTXHWUDEDOKDUDPDVUHODo}HVGHSRGHU
; 6 3 ; : - 7 3 6 7 , 6 . . 3 . : - 4 0 . . 6 1 3 0 3 . = - . 2 - 1 3 0 8 4 - ; : -
- ; : 7 - 0 . , / 0 . E / - 7 7 0 . 4 / ; , 3 0 3 . - - 4 5 0 1 - , 0 , 3 @ 3 . A 6
3 4 2 - 7 3 0 8 , 6 4 / ; , 6 5 6 7 0 4 1 6 4 2 - : - ; : - . 2 0 7 0 4 6 . : 7 0 7
DGL¿FXOGDGHGHVVHSURMHWR7DQWR0DQQKHLP
TXDQWR :HEHU  DEUHP SHTXHQDV MDQHODV
2 0 7 0 0 8 E 6 0 8 H 4 , 0 @ 3 6 8 O ; 1 3 0 = , 6 : - 7 7 6 7 = , 6 2 6 , - 7 0
TXDOTXHUFXVWRDGHVSHLWRGDVDUWLPDQKDVSROtWLFDV
F
2 7 3 4 - 3 7 6 . P 1 6 ; . - E / - @ - 7 0 . / 2 - 7 0 < A 6 , 0 [ 2 0 3 ? A 6
PHJDORPDQtDFD WHUURU H H[WHUPtQLR´ 0$11+(,0
SSRUREUDGRVDWRVGHLQYHQomRFLHQWt¿FD
- , 0 0 < A 6 - , / 1 0 : 3 @ 0 C D . 6 1 3 - , 0 , - 1 7 - . 1 - ; : - 4 - ; : -
UHHGXFDGD H FULDWLYD SRGH SODQL¿FDUVH VRE
0 > - 7 : / 7 0 . - 0 8 @ 6 . , - 4 6 1 7 S : 3 1 6 . - 2 0 7 : 3 1 3 2 0 : 3 @ 6 . C
F
1 8 S . . 3 1 6 0 8 - 4 A 6 = - 4 6 > 7 0 2 7 3 4 6 7 6 . 0 . 6 > 7 - 0 .
@ 6 1 0 < M - . 2 0 7 0 0 1 3 O ; 1 3 0 - 0 2 6 8 9 : 3 1 0 = , - ; 6 : 0 1 6 4
0 8 E / 4 , 3 . : 0 ; 1 3 0 4 - ; : 6 6 2 6 , - 7 1 6 4 6 [ 0 2 6 . . 3 > 3 8 3 , 0 , -
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INDAGAR PARA CONSTRUIR POLÍTICAS DE GESTÃO PÚBLICA
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